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て N-gramを利用した NGSM（N-Gram based 














































































共起 合計 姦劫弑臣 亡徴 初見秦 孤憤 五蠹 顯學 難言 存韓 説難
以為 69 7 3 4 0 7 24 13 2 9
天下 68 10 1 24 0 15 4 0 14 0
之所 64 23 0 0 4 15 14 1 3 4
不可 64 13 0 1 7 9 24 0 6 4
而不 62 9 11 5 3 9 12 6 3 4
人主 58 14 4 0 19 11 8 0 0 2
所以 53 15 0 1 4 5 16 2 7 3
亡也 52 0 48 1 3 0 0 0 0 0
可亡 48 0 48 0 0 0 0 0 0 0
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今回は，人文研の「所員のホームページ」に
ある麥谷邦夫教授のＨＰのコンテンツを紹介
することにします。道氣社という別称で名高
い老舗のサイトなのですが，お勧めは何と言
っても道教関係資料の「漢籍テキスト・デー
タベース檢索」です。「電子版漢籍文庫」もそ
うですが，テキスト校勘がきちんとなされて
いて，信頼度は抜群です。「中國思想研究者の
ためのインターネット資源簡介」は役に立つ
コメント付きリンク集で，「イメージ・ギャラ
リー」には，ご自身で撮影された道教の名山
のお宝写真があります。
